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La presente investigación tuvo como objetivo general analizar el Control Interno 
Administrativo en obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa por parte 
del Proyecto Especial Sierra Centro Sur del Ministerio de Agricultura y Riego, en el 
periodo 2013 a 2014. El estudio se desarrolló bajo el enfoque cualitativo. El tipo de 
investigación es documental, mediante el uso de las técnicas de observación y revisión 
documental. La población estuvo constituida por estudios de pre inversión (perfiles), 
inversión (expediente técnico) y los documentos técnicos de la ejecución de las obras. La 
muestra posee un carácter intencionado, en la cual dicha representatividad se da en base a 
una opinión  o intención particular de quien investiga. La investigación proporciona 
evidencia que el Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) durante la ejecución de las 
obras que ha venido ejecutando entre los años 2013 – 23014 por la modalidad de 
administración directa, viene infringiendo de manera sistemática la Directiva General  del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la Resolución de Contraloría Nº 195-88-
CG, que los retrasos en la ejecución de las obras ha restado la rentabilidad social esperada 
por los beneficiarios y esta ocasionando una innecesaria mayor inversión y que la 
inversión que realiza el Estado en el ámbito del Proyecto Especial Sierra Centro Sur 
(PESCS) se está poniendo en riesgo por las constantes modificaciones que realizan en la 
ejecución de las obras, desconociendo si los proyectos siguen siendo rentables. 
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The present research is to analyze the overall Internal Control Administrative work 
performed by the mode of administration Direct from the Sierra Sur Special Project Center 
of the Ministry of Agriculture and Irrigation, in the period 2013 to 2014. The study was 
developed under the approach qualitative. The research is documentary, using the 
techniques of observation and document review. The population consisted of pre-
investment studies (profiles), investment (technical file) and technical documents for the 
execution of works. The sample has an intentional character, wherein said representation is 
given based on an opinion or intention particular who researches. The research provides 
evidence that the Sierra South Centre (PESCS) Special Project during the execution of the 
works which has been running between 2013-23014 by direct management mode, comes 
the General Directors of the National Public Investment System (SNIP) Comptroller and 
Resolution No. 195-88-CG, that delays in the execution of the works has reduced the 
social return expected by the beneficiaries and / caused unnecessary to greater investment 
and investment by the State in the field of Special Project Sierra South Centre (PESCS) is 
being jeopardized by the constant changes made in the execution of works, knowing if 
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